























Stellingen behorend bij het proefschrift
Clinical	effects	of		
proton	pump	inhibitors
Focus on pharmacogenetics, kinetics and dynamics
